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D E LA PROVINCIA D E L E O N 
del Domingo 24 de Octubre de 1841. 
ARTICULO DE OFICIO, 
Núm. 54G-
Cómmd'ancia general de la Provincia de León. 
E l Excmo. Sr. Capitán general de este distrito, 
Doh Martin José triarte con fecha 11 y desde su 
cuartel general de Benavente me dice lo que á la le-
tra copio. 
nGon esta fecha digo al Excmo. Sr. Secretaria 
de Estado y del Despacho de la Guerra lo siguien-
re.~Excmo. Sr.±:En obedecimiento de las supe-
riores 6rdenes„de V. E. salí en posta para encar-
gartné de ía.Gapiranía general de este distrito en 
ia tarde del 17 del actual y en la mañana del 19 
di principio á Jas operaciones contra el rebelde Ori-
be emprendiendo mi marcha desde Valladolid con 
la «nrta fuerza q u e pude reunir y de que ya tie-
nc V. E. conociu itfnto por mi comunicación desde 
aquella ciudad fecha en el mismo día 19, habiendo 
dado ord -n al Sr. Brigadier Osorio Comandante 
general de la provincia de Zamora para que coa 
50 caballos del Regimiento número 9." que había 
en aquella ciudad y alguna otra fuerza que pudie-
se reunir en la misma, partiese sobre el enemigo 
hoSta lograr alcanzarlo y batirlo; noticioso yo por 
los partes que recibí de que el traidor Oribe tenia 
planes sobre Oviedo, en cuya ciudad' contaba al* 
gunas simpatías y tropa de su cuerpo, me dirigí á 
cortarle en su marcha á Asturias ó Galicia y obli-
galle á interrurse en Portugal 6 permanecer en los 
llanos donde infaliblemente seria alcanzado y bati-
do por una ó otra columna. Hoy tengo la satisfac-
ción de participar á V. E. que mis deseos se han 
cumplido, pues t i tebelde con la, mayor paite de . 
su horda, se halla en Portugal y los restos disper-
sos en la frontera á donde continuo.Este resul-
tado Excmo. Sr. ha sido alcanzado sin otros ele-
nientos pata ello que los que existían en el distri-
to, pues ni las fuerzas, procedentes de Galicia han 
penetrado aun en é l , ni llegó á tiempo para to-
mar parte en las operaciones el Regimiento pro-
vincial de Plasencia destinado 4 auxiliarlas." Es-
pero datos de varios incidentes que tienen íntima 
relación con lo ocurrido y tan luego como los reú-
na daréá V. E. el parte detallado; pudiendo des-
de luego asegurar que ha sido sofocada la iusur-
rccion que se presentaba imponente por sus ramifi-
caciones, y que la tranquilidad se halla perfecta-
mente asegurada en todo el distrito. r:Ten,dré el 
placer de recomendar á los que nías se hayan hecho 
digno, y entre tanto no puedo menos de hacerlo á 
V- E. de todos los individuos que me acompañan 
en esta forzadísima y penosa marcha, cuyo resulta-
do es tan satisfactorio.—Por mi parte me envanez-
co en haber podido correspondír á la confianza que 
S. A. el Regente del Reino y V. E . , se han dig-
nado depositar y anhelo nuevas ocasiones de poder 
ser útil á mi patria, zr Lo transcribo á V¿S. para 
sü conocimiento'y satisfacción, haciéndolo pool ico 
en esa Prbvincia." ^ 
Lo que me apresuro á manifestat- al público ie-^  
gun se me previene, mandando estamparlo en el Bole-
tín oficial de la Provincia para que llegue á cono-
cimiento de todos los Comandantes de armas, justi-
cias y su fiel vecindario, para su inteligencia y sa-
tisfacción al paso que se convenzan de que el Gefe 
superior de este distrito no perdona medio para per-
seguir y acabar con los malvados restableciendo la 
paz encantadora que disfrutábamos. León 24 de Oc-
tubre de i 8 4 l . r : j E / Brigadier Comandante gene-
ral. Montero. 
Núm. 547. 
• . Qoipdnfianeia general de la Provincia de León. 
E l Esccrno. Sr. Capitán general de este 
Distrita D Martin José. Liarte, me dice des-
de Benavente con fecha 22 del actual lo si-
guiente. 
"Posteriormente á mis ú l t i m a s . c o m u n i c a -
ciones, he recibido por extraordinario la plau-
sible noticia de haber sido preso por los M i ñ o -
nes de Alava, y fusilado en Vi lo i ia el dia 20 
del actual el rebelde Montes de Oca. En dicha 
ciudad de Vitor ia , se hallaba desde el dia an-
tci iur el Excmo Sr. General D. Atanasio Ale -
son con la división de su mando, habiéndose-
le presentado muchos oficiales, é individuos de 
tropa de vai ios cuerpos sublevados, entre ellos 
todos los de artil lería, escepto el Comandante 
nombrado tal por los rebeldes á quienes n i 
aun siguieron los dos asistentes. Lo participo á 
V. S. para su conocimiento y satisfacción y á 
fin de que se hagan publicar en esa provincia 
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tun a lhagw'ñas noticias, .pudiendo ascgarr.rse 
que toca á su té rmino la iiisürreccioi) IMJ (^ ue 
cifraban sus esperanzas los enemigos de la paz 
y de líi prosperidad «le la Patria." . 
Lo IIUC rne apresuro á ¡mbliear en" él Bo-
h'tin oficial de la praeinaaf parq, que Ueguefi 
á conocimiento de sus leales habitardes y p a -
triotas tan interesantes noticias, con la bre-
vedad que se requiere, á fin de que no se de-
more la satisfacción que es consiguiente, reci-
birán con ellas, como empeñados en la paz y 
sostenimiento del Trono de Isabel I I y Jie-
genciá' del invicto Duque contra las maqui-
naciones de los (raídores. Lcon 2 ^ de Octu-
bre de\ 1841 — E l Brigadier Comandante ge-
neral ¿Montero . . . • 
Gobierno político de la Provincia* 
r , 8.° Negociado .=;Núm. 548. 
t Ademas de los partes que el Excmo. Sn Capi-
tán general de este distrito me lia dirigido iguales 
á ios que ha comunicado al Sr. Comandante ge-
neral de esta Provincia y ss publican en el Bóle-
t in , be recibido con fecha del 23 del Sr. Get'e po-
lítico de Zamora la comunicación siguiente: 
«Tengo una verdadera satisfacción al partici-
par/ á Vi S. que el traidor Brigadier D. José Ori-
be, después de haberse visto obligado á retirarse 
al vecino Reino de Portugal fue detenido en el 
pueblo de Malladas, y desarmados los insurreccic 
nados en número de doscientos treinta y cinco el 
20 de! corriente, con cuyo objeto pasa á la ciu-
dad de Braganza .el Sr. Comandante general para 
recojer las armas, cajas de guerra y demás pertre-
chos militares correspondientes á dicha fuerza.— 
La tranquilidad de la Provincia no ha sido alte-
rada bajo aspecto alguno, sin embargo de los es-
fuerzos de dicho cabecilla para levantar gente y 
proporcionarse subsistencias abundantes. Lo qu» 
digo á V . S. para su satisfacción." 
Lo que he dispuesto se publique en este perió-
dico oficial para hacer.partícipes á los patriotas y 
pacíficos habitantes de esta Provincia, de la satisr 
facción .que tan plausible noticia ha de causar á 
todo buen español que de ella tenga conocimien-
to. León 24 de Octubre de 1841, —José Pérez. 
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